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Mat á gulu hjá nýburum
- áreiðanleiki blossamæla
Þórður Þórkelsson,  
yfirlæknir á Vökudeild  
Barnaspítala Hringsins
Ása Unnur Bergmann,  
5. árs læknanemi við H.Í.
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Hægt er að 
meðhöndla 
þurra húð
Allar Decubal vörur eru öruggar, mildar og rakagefandi ásamt því að vinna gegn þurri húð.  Decubal er alhliða húðvörulína og 
hentar öllum í (ölskyldunni. Decubal er algjörlega laust við ilmefni, litarefni og parabena og er eingöngu selt í apótekum.
Án parabena, ilm- og litarefna.





Decubal original clinic cream
Klassískt krem fyrir daglega umönnun  
þurrar og viðkvæmrar húðar. Má nota daglega til  
að fyrirbyggja þurra húð. Inniheldur dimethicone, sem 
mýkir og skilur eftir verndandi lag sem hjálpar til við að 
viðhalda rakanum í húðinni. 
 Má nota frá toppi til táar, bæði fyrir börn og fullorðna.
Decubal shower & bath oil
Ef daglega sturtan veldur þurri og ertandi húð þá mælum við  
með að skipta út hefðbundinni sápu fyrir shower & bath oil  
til daglegra nota. Hún gefur húðinni raka á meðan  
þú baðar þig. 
Decubal shower & bath oil inniheldur  
rakagefandi og mýkjandi efni eins og kamillu, 
E-vítamín og náttúrulegar olíur.
STAÐA VERKEFNASTJÓRA
„Twinning“ verkefni með hollenska ljósmæðrafélaginu
Ljósmæðrafélag Íslands hyggst taka þátt í „twinning“ verkefni með hollenska ljósmæðrafélaginu 
KNOV. Við óskum eftir því að ráða verkefnastjóra til að hafa umsjón með verkefninu ásamt 
verkefnastjóra frá Hollandi. 
Miðað er við 32 stunda vinnuframlag á mánuði og um tímabundna ráðingu er að ræða. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í haust líkast til um miðjan september. Nauðsynlegt er að 
hafa gott vald á ensku og hafa möguleika á að ferðast. 
Almennar nánari upplýsingar um twinnig má finna í appi, twintowin sem aðgengilegt er í 
appstore/playstore. Drög að starfslýsingu liggja fyrir og fást hjá Áslaugu, formadur@ljosmodir.is. 
Umsóknarfrestur er til 25. ágúst. 
